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UN ESTUDIO SOBRE LA NOBLEZA ALTOMEDIEVAL 
EN LOS REINOS DE LEÓN Y CASTILLA 
A PROPÓSITO DEL LIBRO DE JOSÉ GARCÍA P E L E G R Í N , 
Studien zum Hochadel der Kônigreiche León und Kastilíen 
in Hochmittelalter^ 
A lo largo de las últimas décadas hemos asistido a la aparición de 
diversas obras sobre temática medieváHiispana en el'inundo académico alemán, 
impulsadas por el profesor Odilo Engels, entre las que debemos Incluir esta 
aportación de José García Pelegrín presentada, en 1989, ¿omo tesià doctoral eñ 
la Universidad de Colonia. • ^ .^: 
Aborda el autor uno de los temas más conflictivos del periodo altomedie-
val: el análisis de la prima nobilitas en los territorios del antiguo reino de León 
y en Castilla, de manera similar a como el profesor Salvador de Moxó, en su 
momento, se enfrentó a la nobleza bajomedieval y sus diferentes fases evolutivas. 
Es decir, en cierta manera pretende, partiendo de sus magistrales aportaciones, 
completar el panorama de la aristocracia hispana del norte esbozado, en lo que 
atañe a los primeros siglos, por Moxó. 
Una amplia revisión bibliografía y de la documentación publicada en ese 
momento permitió al autor adentrarse en el análisis de las principales estirpes de 
la élite social cristiana, de manera que sus siempre sugerentes aportaciones, así 
como sus reconstrucciones prosopográficas, supusieron un auténtico hito 
recopilativo y puesta al día en los estudios nobiliarios. 
'Aschendorff, Münster, 1991, 204 pp. 
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García Pelegrín parte de unos planteamientos metodológicos sólidos y 
rigurosos en el análisis de los diplomas al considerar la dignidad condal, el 
ejercicio de ciertos oficios palatinos, como los de alférez y mayordomo, la 
jerarquización interna entre los confirmantes de los documentos regios o la 
vinculación matrimonial con la dinastía en el trono, criterios seguros de 
pertenencia al grupo, sucesión en el seno del mismo, establecimiento de redes 
nobiliarias y relevo de unas casas por otras en la cúspide del sistema aristocrático. 
Factores todos ellos que contribuyen notablemente a la hora de recomponer los 
esquemas genealógicos. 
El seguimiento, a menudo pormenorizado, del cursus honorum de cada 
personaje señero en las líneas nobiliarias estudiadas ofrece una primera 
aproximación de enorme interés aunque, en ocasiones, las recientes apariciones 
de corpora documentales, especialmente en la órbita geográfica leonesa y gallega, 
modifiquen, maticen o alteren estas reconstrucciones familiares o, incluso, las 
trayectorias vitales de ciertos magnates analizados. 
De la esfera territorial leonesa ofrece el autor los grupos familiares del 
conde Vermudo Núñez de Cea y su descendencia Flaínez-Froilaz así como las 
estirpes Beni Gómez-Ansúrez-Alfonso, por lo que se refiere a los siglos X y XI, 
y la de los Ponce de Cabrera centrada en el XII. 
Galicia aparece representada por la de San Rosendo en la décima 
centuria y el entorno familiar de los condes Raimundo y Enrique de Borgoña, la 
casa de Traba y la descendencia de ésta a través del matrimonio entre Sancha 
Fernández de Traba y el conde Alvaro Rodríguez en los siguientes doscientos 
años. Una selección significativa que, sin embargo, adolece de la continuidad 
genealógica que se oferta en los dos primeros ejemplos leoneses merced a los 
cuales podemos definir la evolución de unas líneas nobiliarias durante algo más 
de dos siglos. 
La primitiva aristocracia asturiana aparece simplemente perfilada a través 
de las recomposiciones prosopográficas de ciertos personajes significativos tales 
como los condes Munio González, Fernando y Rodrigo Díaz o Rodrigo Muñoz, 
durante el reinado de Alfonso VI, y los cónsules Suero Vermúdez, Gonzalo 
Peláez y Pedro Alfonso por lo que se refiere a los reinados de Urraca y el 
emperador Alfonso. Incorpora en este apartado referido al territorio astur al 
magnate Rodrigo González de Lara, cuyas tenencias se sitúan no en las Asturias 
de Oviedo sino en las de Santillana. Esboza el autor, finalmente, las rebeliones 
nobiliarias de comienzos del reinado de Alfonso VII y la aparición en estas tierras 
de ciertos miembros de la estirpe Ponce de Cabrera a lo largo de la etapa de 
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gobierno de Fernando II. 
En la última parte de su estudio se centra García Pelegrín en la casa 
condal de Castilla, los Salvadores, los Aza y tres de los linajes más significativos 
de la plena y baja Edad Media: Lara, Haro y Castro cuyas reconstrucciones, 
ofertadas en los esquemas genealógicos que se incorporan al final del libro, 
arrancan de comienzos de la duodécima centuria, momento en el cual el autor 
considera que se produce la gestación de estas nuevas estirpes. 
Finaliza su análisis en el momento en el que se produce la unión de las 
coronas de León y Castilla a la muerte de Alfonso IX (1230) planteando un 
sugerente interrogante: hasta qué punto el relevante papel jugado por las estirpes 
de origen castellano en la política leonesa facilitó el camino a la unión definitiva 
de ambos estados. Planteamiento novedoso que aguarda respuesta y para el que, 
sin duda, sirve de magnífico marco referencial esta obra. 
MARGARITA C. TORRE SEVILLA-QUIÑONES DE LEÓN 
Universidad de León 
UN GRAN PROYECTO EN MARCHA: 
LOS "ACTA VECTIGALIA REGNI NAVARRE " 
Al final de una amplia y completa reseña ["Anuario de Estudios 
Medievales ", 30/1 (Barcelona, 2000), pp. 500-502] al primer tomo de la serie que 
me propongo comentar, J. Robles Montesinos expresaba el deseo de que la 
empresa, iniciada en 1999 con dicha publicación, continuase a buen ritmo. 
Apenas transcurrido un año, ha visto la luz el segundo tomo de la serie, dedicado 
a los registros de la Casa de Francia y dividido, a su vez, en dos volúmenes: en 
el primero se transcriben los comptos de los años 1280, 1282 y 1283; y en el 
segundo, correspondiente al reinado de Felipe el Hermoso, los que abarcan el 
período 1284-1287 ^  Ello quiere decir que este magno proyecto progresa a un 
ritmo superior al que suele ser normal en este tipo de publicaciones. 
'Juan CARRASCO - Pascual TAMBURRI, Registros de la Casa de Francia, 1280, 1282, 1283, 
"Acta Vectigalia Regni Navarre", Serie I (Comptos Reales. Registros), tomo H, vol. I, Gobierno de 
Navarra, Pamplona, 1999, 415 pp.; y, por los mismos autores. Registros de la Casa de Francia. 
Felipe I el Hermoso, 1284-1287, "Acta Vectigalia Regni Navarre", Serie I, tomo H, vol. 2, Gobierno 
de Navarra, Pamplona, 1999, 833 pp. 
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